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注 農学部Aと は、農学部のうち徴集猶予停止となった農学科 ・農林生物学科 ・
農林経済学科を、農学部Bと は、徴集猶予が継続 された林学科 ・農林化学
科 ・農林工学科を指す。
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表1-4朝 鮮 ・台湾出身徴集者
学部
文
法
経済
農
??
?
1944年1月
在学者
13
24
3
3
43
1944年1月
徴集者
6
17
2
1
26
徴集年月
日不明
0
1
1
1
3
徴兵検査
で丙種
0
1
0
0
1
休学者
3
4
0
0
7
残留学徒
4
1
0
1
6
注 入学前徴集は表記 していない。
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京都大学における 「学徒出陣」
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